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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh kualitas merek, cirkepribadian dan 
kepribadian merek terhadap loyalitas konsumen pada 
Optik Reza Lamongan. Sampel penelitian ini adalah 
100 Konsumen di Optik Reza Lamongan, pengambilan 
sampel menggunakan random sampling yaitu 
penentuan sampel yang memberikan kesempatan yang 
sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan 
sampel. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linier 
Berganda dengan ketepatan model (uji asumsi klasik), 
pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien 
determinasi (R2), uji persial (uji t), sedangkan 
pengolahan data menggunakan SPSS 26. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa kualitas merek 
menjelaskan keberadaannya terhadap variabel 
loyalitas konsumen, selain itu secara persial ciri 
kepriabadian, dan kepribadian merek berpengaruh 
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 Abstract  
 The purpose of this study was to determine whether 
there is an influence of brand quality, personality traits 
and brand personality on consumer loyalty in Optics 
Reza Lamongan. The sample of this study was 100 
Consumers in Optics Reza Lamongan, sampling using 
random sampling is the determination of samples that 
provide equal opportunity for each member of the 
population to be sampled. Data analysis using Multiple 
Linear Regression Test with the accuracy of the model 
(classic assumption test), hypothesis testing using the 
coefficient of determination test (R2), persial test (t 
test), while processing data using SPSS 26. The results 
showed that brand quality explained its existence 
against variables consumer loyalty, besides that 
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personality characteristics, and brand personality have 
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